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Объектом  разработки  является  программный  комплекс  мониторинга
знаний учащихся ГУО «Средней школы №15 г.  Мозыря» при подготовке к
централизованному тестированию.
Предметом разработки является программный комплекс мониторинга
знаний учащихся ГУО «Средней школы №15 г.  Мозыря» при подготовке к
централизованному тестированию.  
Цель работы: разработать программный комплекс мониторинга знаний
учащихся  ГУО  «Средней  школы  №15  г.  Мозыря»  при  подготовке  к
централизованному тестированию.
В  процессе  выполнения  работы  было  разработано  программное
обеспечение для помощи в подготовке к централизованному тестированию. 
Программный комплекс внедрен в практическое использование в ГУО
«Средняя школа №15 г. Мозыря».
Применение разработанного программного комплекса будет наиболее
эффективно в средних и высших учебных заведениях.
Элементом практической значимости полученных результатов является
разработанное  приложение,  позволяющее  быстро  и  эффективно  проверить
уровень знаний учащихся в определённой области. 
Приведенный  в  дипломной  работе  материал  объективно  отражает
состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и
других  источников  теоретические  и  методологические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
